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me dels qui no e'5 fun carrec de les
febles�s h�mane!.
A�xo vol dir que en lIlaferia de pro­
veTmenfe hom ha ,vist I veu immorall­
tals ,inqua1ificables� Abueos que de
vegades han estat a punt de' fer pet­
dre la fe en la capacitat, eonstruefiva
del poble.,
.
No hem d'amagar-nos mal d'exp..?-
sar defectes j anomalies. La frrmque�
'J!I
8D 4e veure'ls I denunciar-Ios fara
que slguln eemenats. I sln6, haurem
(:ompJert 11mb: el deure, eleme�tal de
tilr f fer que es complelxi Ie verftat.
" Ala nostra clutat, diseortadament,
's'hl! accentun( darrerament -Ia manea
de queviures. I mes e'aecenfuara el
born compren que l'unic mitja de vida
del clutada treballa,dor: les patates, ja
s'estan acabant per moments.,
l,Que caldr.a fer, doncs?
.
�,
No totes les dutadanes que paelent­
menthan d'aguantar iriacabcbles cues
�omprtmen els problemes que hi ha
,
plantejats.
"Que p�n8aran equestes 'ciutada�
nes que �an al merced quan no puguln
portar vianda ales seves lIare? ,
",Quina soIuci6 s'albira?
Bn �I camp, 'en I'agricu'ltura, hi pot
, haver una eoluci6 molt atenuant.
Heus aei on haurfem de dlrlgi-r'tote
eJe nosires esforcos. 'Tota la nostra
aapacitat d'mganilzacI6.
Matar6 ee una ciutllt industrial, pero
d·una riquesa agricola dign� de tota
l·afencI6.
L'agricultur:s 'de la Dostra clutat pot
resoldre en bona par.t els probteme�
de proveiments que tenim plantejats�
81 que cal, 'pero, b atencl6 en
aquest aspecfe. Afencl6 'I 'organUzacI6;
aolament aixf donara resuJtat.
Bn,el que es refereix a agrfeuItura
.
passen a Ja nostra ciuted cos�s Inex:"
I
pllcables.
Aqueetes eno�anes no poden con­







fe en et Poble I. en
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EI .camp i la clutat
,·t"agri'cultura' de ,Mataro'




Actualment t<;>ts els clutedans tenen alxc) representa un perlll. Un ..:perlll
)8 vista dlrigida el camp. que s'hl he de poser correcclo totse ...
·
I is ,perque el camp,' l'agriculture, gult.
.
Hi ha d'haver organifzaci6. Orga-
de l'home. "it�acio que es Ia base de I'ordre I la
Hem 'espfrftuaIii�at la vida, torlet . perfecclo de les cosee.
Ideale I aeplraclons, pero no podem Bne ha .de repugnar la consclencla
,
ceelx es que no fothom te I� matelxa s'hagi d'eeperar dues hores al ves-
capacftat de comprensi6 de les coses pre? .
j un fet hijust malmet eo'\(lot l'entusiae-
.
fs la base de la vida; el eostenlmenr
.soetreure!ns a una llelmes poderoea
que noeeltres: la lIel Irresistible de la




La guerra ens ha imposet unes res­
trlcclons que el nostre amor per la
causa ens fa suportar amb serenitat I
•




problemes de 18 terra que, poden ] BIs malvets que aixc) fan, que s'ee­
aporter orlenraclons preeloses. i pavllln que ja se�le aeilb,a. Ble qui
Per tal d'eporrar alguna lnlclatlve. 0 � creen dlficultats al poble per bolco­
lndlcaclo necesearle hem parlat amb I telg al regim han de tenir un finalels company! Macles f Caeaeea. L'un trist. Un final que esdevlndra segur. "
Secretarl Agrarl del p, S. U.; l'altre S'han ,d'acabat; els favorltlsmes
,
President del Slndlear camperol de le els privfIegls. Tofhorn a compllr. MoO!
U. O. T.
1
�al sana I, recta justieia .. Cal una rna
dura contra els que mercadegen amb
les nec�ssft,ats del' poble,
S'aceba, tpero, l'any. La nostra
conectencla ens diu que cal posarre ..
mel ,a totes les anomalies. I n'ht posa ..de veure lee deflclencles que, sncceel- cessetet de quevlures.] rem. La voluntar I el deure s'lmposa-xin. Tots hI tenlm una part de respon-,
BI company Madee te un estudi fet ran.sabilftat.
sobre l'agrlcultura que donarem a co- Bn acaber I'any hem de desitjar que
nelxer en una altra oceslo. Bn aquest '" s'acabl I'atropell a l'economle obrere,
comentarl sols vull reterlr-me el ce- l'especulacio ales necessttere del po­
ractei d'organUzacf6 que cal realltzar. ble I II la moral del seu trioinf.
Bis Sindiccts, ens diuen aqueste Any- nou, vida nova.· ordre nou,
company!, est�n �isposats a prester
1
respon:5�bllltat i conecienela del den-
'Ia maxima col'laborl!cI6� Bns confir- reo
.
,
men una colla de defectes I es refer- ' J: COLOMB�
men �mb I�s ganes d'ajudar ale de-'
,




6que representa'que la'verdura que 1
'
Bns confirmeD' I'aug-ment que ha
es cull 211 nosfre terme I que manel! 0 sofert l'agrkultura del terme' de 10 t,Ia no�tra ciutal e"s porli. a aUres mer,-j' nostra ciutat( I el desl g qu� no man - leo NFl T B n I A BAR B 0 S A, cats 21mb 10 sola especulacl6 denl- qui ree de verdures al mercat. t ___grant.de !er.ho pagar mee car? Tenen dl!des esfadlstlques for�a
"QUe eignifica que a It! magnffica importants que !6n\dignes de conei- I
Pla�a Mereat, tant gran f ben munta- xer. ens exposeD i'e!tadist1ea, de Ia
do, nomes hi concorrin quatre agri... collita de pafates 'que 'volem consig�
cultors?
nar.
Per aquests agricu'ltors que han La primerenca, ens diuen e� aproxi-eornp!ert amb el 'deure de provelr Ia· madament de 4 milions de qullos. La
clutat, e) nostre reconiixement7 Pels tardana de 2 milions.
q�e I'haD eludit, el Dostre mtnys-
_ Davant 8questes xifres Jqul no pen-
"
o Unlcs de Matar6, en reunf6 �Iebrad�preu. BI poble ee'n reeordara. sara, fent numeros, la distribuci6 que per,la nostra Organilzaci6 f G petk,l6I �s perque ens hem de donar e'ha fet d'aquest essend,al aliment a, dels sindic�fs mes populo50S, s'a,cor:compt� que el ctutada 0 clutadana que v la nostra clutat? I.· da trallJ,etre, al Consell de la ",ostrafa cues I'que te el neguit constant de
I Amb\ im milf6 sol de qu�los,conteu presidenei�; a fi de posar-Ioe a latrobar menjar, 'a }a vieta de defi'elen.. fins quants Be n'haguuen pogut re- consideraci6 dels altre�' sectors quedes s'altera i de vegad,es diu coses partlf donant- ne adhuc un qullo per hi s?n representats, els, segUentsImproeedfnts.
.
dia I per eiutada. &Qoe se n'ha fet de acorde:
Bn les cues, ja ho velem. 'es fo- tantes. patates? l,er-Posar a la practica un sist-e.
menta I'egoleme d'eeser primer, I'an- L'Aju�tament ho ha vetllat, a Pro- rna equitatlu de repartiment de quevtu­tf'patia personal, l'od!, 'i la, manea de veiments tambe, la mala Intencl6 ha 'res per qlstrlctes 15mb una eecru9ulosflrespeete. estaf mes forta que el pes de la jusH- inspeccl6 i comprQvacI6 per. part deBn el que� es retereix al cO'11er� de cia. les 'autoritats. perq�e/les entftat,s I co-, quevlures veiem que hi he plantejada BI que' pr�dueix la ciuta� he d'eseer �,merciante dlstribuidors, reparteixin
una nova org�nitzacl6 per, evitar les per la ciutat. No abeolutament tot. NQ exactamerif al public, Ja totalltat de' la
cues que vertaderament ens obra el voll�in esser egoistes. SIn6 una part mercaderla facilitada per la Coneelle 4
" d'aqueste produccl6. La ciut�t hi te lln ria de Proveim�nts.
dret I ho mereix. 2.on-Control dlrecte fper part dels
A Matar6 s'htt'n eollit de 7 a 8 mil eindiccts de CamperoIs a fi'd'ass�gu·
quiloe de monget.�s.6Qui lee ha vist aJ ,rar que' tots els productes del camp
mercaf? local slen lliurals ill mercat 0 consum






agrlcoles de groB5a produccl6, pata­
te5, etc .• als estaqliments dels dffe ..
rents dietrictes a fi d'evItar el martli'i
que suposa als ciutadaile I en especial
per ales nostres eoferies compmtyes,
l'haver de fer lee odioses cue!!.
4.rt-Posar la maxima preocupaci6
perque a fa nostra ciutat no hi rpanquf '
el pa,. procurant per sobre de tota aUra
preocupaci'6, augmenfar el raclona-
'Aquests companye conelxen a tons'
el problema I ens dluen qui! tenen une
gran conflance amb l'egrlcultura de: le
nostra eiutat. Mftja poder6s per a re­
soldre, en part, les moleetles I l'es-
Bn el camp, pernculerrhent, e,n'Sue­
ceelxen algunes.
6Com es pos,s�ble que per comprar,
quatre cols un ciutadll 0 ciutadBna
s'hagi de lIevar ales cinc del mali 0
"Com es possible que la verdura se'
Turrd _[P8ma




Se'ns prega Ja publfeacf6 del se�
gUent document que ha est!!t trames,
al ciuted.A Alcalde de Ia ciatat.
eLa Fedetaci6 Local de Sindleats
cor.
Hom en deduelx que hi han algunes
cordes Invisibles que ene voltm anqr
anar lIigant a tots per feJ'>-noe ballar
rldlculament:
\
Bl que cal ara es po�ar atenci6 al
camp. organilzar.Ia Beva producci6.
Bl,! Slndicat.:5 AgrlcoIes U.O.T. j
C.N.T.. poden fer molt per resoIdre
aqueet problema. BlIs ,hautren d'e!,ser
els qui 6mb absolut� moral!tat, con­
trolessln, la produeci6 del camp.
Per aixo manea un servei d'�stadfs­
.
tlca, del que es sembra I del que es pot
eolllr� i el que es mes, Important,' del,
.
I
Ique efectivament es cull.





L.. ; t '
agrfcoles esmentats es 'impresclildl-·
ble .. ,Com a obrers que s6n vetIJaran
per la bona organitzaei6 del camp.
y
HI hI.'! companys que conelxen els
Ais camperole' �ls manea menjar
pel besti�r-:-em diuen els camp'anye­
i no se'le facilifa. Bis �fn�icats Agrf­
coles obrers han tingut algunes ofer­
tee' pero no lee'.podert realUzar perque
no tenen control.






ment d'aqnest article indispensable.
�U-Prohlbir l'elaboracld de pastes
de luxe emb farlne panificable l obll- .
.
gar els peacadors a que pornn el pelx
CII mercer,
6.e-Obligar a cemperolee I cempe­
rols que venen al mercer, Z1 aeudlr-hi
com a minim. ales, 6 de la rna
tinada enlloc d'anar- hi mes tard com
correeponenrs denuncles.
8.e-Imposar severes eenclcns, re­
tlrar-Ios I� reTja i ernpresoner-loa sl
cal, els que es neguln 0 escamotegln
el compliment del que procedelx,
.
'No dubtant que voldreu fer- vos
�resso del que mes amunt esjrenecrlu,
queda vostre i de la causa antttetxlete.
Per la F. Local de Sindicats ,
"
d'Indusfrfes C. N. T.
BI Secretari General
E. C. Riera
Matar6 27 de desembre del 1937.
."",
.
AI clutada Alcalde d'aquesfa ciutat.»
/
,Dones antifeixistes! '
Per un trebaU de solidaritat pels que
Uuiten ale fronts, I'Agrupaci6 local d,e
cMuje ..es Ubres:t necessita mans ac­
tives que responguin a les exigencies
de Ia guerra que vivim. Dones anB­
f;eixiatesl ContriQuiu amb el voefre
e5for� _ a aqu�st freboll. de solidaritat.
cMujeres Libre.s:t us espera en el seu






de I caSel xere!�'m�
MORALES PARBH\,'
{)ipoeltarl: MARTfFITB - MATARO
NOTA. DB LBS JOVBNTLiTS CO,
OPBRATIVES DB MATARO. - 81
proper dfumenge dla 2 de gener del
1938 .. ales 10 del maff fa les -3 de 121
tarda, tindra 1I0c al Sal6 d'Actes de
MATAR6_,
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBR50NB DB PARIS,
�A.RCBLON...\
Oculista
B. Durrutl (St. AgoSIO, M Provence, 185, 1.er, 2.11 entre A�lballl UnlveusJtar'




Ordre de la Conferencie:
1.-0bertura de ia Conferencla.
2.-SlIlutacions a le Cenferencla
per les repreeenrnclons del movlment -BI mllloraeeortlt en Hanes per a
cooperenu i eutonreta. " . . labors el rrobareu l:! La Cartnle de
.
I
Sevilla.3.-salutaci6 ale combatenrs. . .
4.':"Les- e:XPerie�cies de trenta me- AJUNTAMENT DB MATARO
soe d'ecruacto iovenfvola cooperatlve ' C II ri R id
·
!II C t I
.
.
onse e a - eg orla... a a unya.
5.-EI5 velors teoricade Ie coope- .
de Cultura
raci6.
6.-Les nosires relacions amb efe
.
organism�s superiors del moviment
cooperlltiu.
7.-Les nosfres relaclons interna-
tal de I"Arengada (carretera de Barce­
lona). Bs gratificara la seva devolu­
ci6 a le redacci6 de LLiBERTAT.
ho venen fent, amb evident perludlcl la Sucursal n.? 11 de III Unio de Co- I PERDUA d'una cartera amb' docu­dels treballedors. operadors 'de Barcelona, Olzinelles.! j mentaci6 i una
-
quantirar en metaf-Ile
7.e�Nomenar unes Comlselone de ·31 (Sens), la I Conferencla de les 10- "des del carrer deSta. Teresa a l'Hos­
'control que tlnguln cura de l'estrtcte
compliment d'aqueste acords, lnte­
grats per compenys comperents d�, les
dlferents entltats slndlcals I economi­
ques. Aquests culdarlen de Ier lee
Cursoe de perfecclonarnent obrer
a I'Bscola de Telxlts de Punt de Ca-:
net _de Mar�




estudis corresponenta a aques1s
8 . ...,.-Les joventuts cooperatlves i Ia cursos es consideren dlvldits en dos
�ducaci6 cooperaHva de les mlisse,
. grups: Bstudis 'preparatoris, estudfs
de cooperadors. superjors.
9.-Clausura de la conferencia. Les classes findrao Hoc, en el pre-










queates .dtverses eepectaluars- es 1"e­
parrelx fm: reenologie, analisI d� mos.
tres i demostraciona practlques.
Matrlcules:
BI cost de Ia matrfcula es el 'se-
( .
$Illent.
�ecci6 preparatoriu. 10 pres•.per
curs.
Secclone superiors" 20 pies. per
curs.
Ais elumnes que en acabar el curs
no hegln tin gut mes de sis abaenctes
.
. Inluetlflcades s : ee'ls retorno la totalUat
de la matrlcule.
La merrlcula queda oberra _fins el
dia 28 del mes que scm:
A Canet: .a la Secretarla de l'Bsco ..
la, Jots ets dies hablls.. de 12 a t f de
3 a6.
/
A Matar6: a la Con!ellerIa-Regfdo ..
rIa de Cultura d'aquest Ajuntament •.
tots els dies habils I· ales hores u�
senyalades d'ofidna.
.BIs ex�mens d'ingres' a qualsevo�
de les secdons preparatoria 0 supe­
rIor, tindr�n 1I0c' el divendres" 31 de
desembre, a I'Bscola.
L'assi,stencia dels alumnes dOA­
renya, Calella, Matar61 Sant Pol. sv-
Tots els joves cooperatius afiilats
' tes, de nou a una i de dos quarts de ra facilltada per I'Bscola. 8mb la col-
ales' seccions de Ia U. de j. C. de C.' Ires a tee clnc. labor&cf6 dele. Ajunfaments reepec-
Tots els coperathis afillabs a qualse-' Batudis preparatoris: t�us, per mitja d'un strvei de trasH.t I
vol maiis cooperatiu que justifiquin la' Bis estudls -preparat.oris s6n obU,,;, dinar a Canet. pel preu de 5 pessetes
M 0 R A L B-SPA R B J A - iXB:Wtl� nen els estudls superiors, que s6n les. cres, divendres. de 10 a 11 matf).
Dlpositari: MARTI PITS - MATARO.� eegUents: Dr. Cabafies: Medicfna I cirurgl.
\ Maquine3 tricolosei rectilinies·1 cir- ,generals 1 Obstetrfcla. (Visita dlmart.,.
;-------''---------�'-,--_._-------.------. .dUous, dlssabtes, de 6 a 7 tarda).
Generalitat de Catalunya Dr. March: Malalties de la Infancl••
DBP'ARTAMBNT de FINANCES Vieita di1luns, �Imecree, dlvendrea.
Servei Tecnic del Credit
. de 6 a 7 tarda).
ide rEstalvi - Dr. Gulx: O�ontologill. (VIetta elf ..Nou regim en els comptes corrents bancaris
marts, dissabtee, de 4 II 5 tarda).
Dr" Selx: Tisioleg. (VIsfta dijous.
de 6 a 8 tarda).
'
Melge operador: Dr. Gobern .
Llevadora: Rosa Alfonso. - Visit..
els dijous de 6 a 7 tarda.
NOTA. - Per Ia vlslta preclsa I.
previa llutoritzaci6 de Ia ConscJl.....
que ha' d'esser sol'lfcltada amb la de-
seva condicl6 de cooperadors.
Jores cooperatiu5, cooperadors:
.Ningusde .vosaItres no pot deixar d'as­
sisfir e tan important Conferencia en




coope�atiu'lPer a mes detaIls: Oficines del Comite BxecuHu de Iii hlni6 de Jovenfuts ;,Cooperatives de Catalunya, Via Dur- '
ruU, 55 pral. TeJefon 25.385.





MAN<;ANILLA «LA MAjA.. _
XBRBS FINfsSIM "PETRONiO ..
gat� per a tots aquells que vulguin
passar als estudjs superiors i que no
\
justlfiquin, mitjanc;ant examen, els eo-
neixements'8ufic_ients. Bn ells s6n\�x­
pllcades les assignatures segUents:
Aritmetica, Geometrla, Ffsica Me­





Per a eseer admes en els cursos
preparl1toris, cal una edat minima .d e




Bis alumnes que, havent complerf
els 15 anys tinguin llprovat un curs
preparatori a I'Bscola 0 un ensenya-
. '.
ment equivalent eh aUTO Instituci6, 0
be encara que demo�trin posseir"els
coneixements ,',requerits mitjbn�ant
.
examett, poden passtu a qualsevulla
de les secclons tecni9ues que compo-
Havent observed un desenvolupament normal en les concessions qlle la mo­raforla decretada pel Govern de la Generalitat atorga, als diposilaris de' fons alsestabiiments bancaris i vista a I'ensems ia normalilzaci6 de la nostra vida eco- .
nomica que, a mida que el temps avan�a es mea palesa. sense desculdar, pero,
.
les saBcions vig-eots per a )a infracci6 de les' normes sobre. I'alresorament, elConsell Superior del Cr�dit i de la Banca en la sessi6 celebrada el dia vuU de
desembre d'enguany, va propo�ar a I'Honorable Conseller de ·finances de la '
GenqalitaJ de Catalunya. i aque81 acordit que, a partir del dia 20 del corrent··
"!es, els establiments bancaris observin, en materia de disposicl6 de fons dipo-
SItars en compte corrent, aquestes normes. �
Les empr�ses industrials 'i comercials podran disposar lliurement de Is fons
que ting-uin dipositats als esf-ablimenls bancaris, unicament amb la declaraci6 al
dors del document que murin, de-Ia destinaci6 que es doni al seu import..
Aquesta declaraci6 deura ajustar�se al segUent text i anar escrita i signadaal dors, dels talons de compte torrent de tore, classes:
,
cDeclarem solaJa.nostra responsabilitat que l'imporl d'aqoest tal6
va destinat aI pagament de ; (jornals, Hoguers, fluid electric,
etc.) que- e6n atencions normals i' propies del negoci. _
.
Data i signatura.:t
Tot el que caldr a que sigui tingot en compte a parfir'de la data indicada.
Barcelona, 14 desembre del 1937.
EI Cap del Semi TicDic del CridIt i de l'EstIl'1
BIGAS
Banca. Aliuis � Bane EspanX/i1 de Credit � Banc Hispano Colonial
Banc Urquijo CafallJ - .Maji!_ rJe?mans - Caixa d Estalvis ie Matara
mensuaIs.




Bl Conseller Regidor de Cultura, Er-
nest Mora,
M 0 R ALB SPA R B j .At. �... XBR8�
.Demaneu'5empre:
CONYAC POPULAR
CONYAC eXTRA Morales Parefs
CONYAC JULIO CeSAR
Dlpositarf: MARTf FITS � MATARO
No fa pas gaires dies. per certamb
.
for�a opoflUnitat, el Conse/ler-Regi­
dor de Oovernaci6 recordava en una
nota publicad.a en aquestes planes
la necessilat que siguiJ? observa-I
des diverses Ordenances:, Munici-
pals, que pel,que es veu no s6n tin- p05!re ml:!f�ronf
gudes gaire �n compte. Entre elles· -Demaneu-Io5 en les bones tend!f� d.
t . quevi,ures. - Fabrlcat� "pel" PA81'i8figur-ava la que pIQ(1ibeix deixar ala SBRIA BATBr.
nit a la via publica 1 unes <> desferres
provinents de construccions. etc.
Dones be. Ahir vespre en el carrer
de Barcelona hi havia Una pila de
1unes. i degut a aquel/a fosqlledal
absolut'!_ de que encara cdisfrulem
alguns caners de la ciutat, foren,mes
d'un els vianants que hi varen cau-'
re.
Si is necessari que els carrers res­
lin foscos. f'ob1ervan�a rigurosa de
aquel/a ordenan9a-municipal cal que\
.'
sigui feta complir sense cap vacil'la�
cia. car no hi ha cap necessitat
que els ciutadans. per deixadesa de
qui sigui. vagin amb elrisc de tren




DEL DISPBNSARI DB L'HOSPITAL
MUNICIPAL
Director: Dr. ViiadevaiI, Medichla
general i cirurgla.
Sub- Director: -Dr. Caml?mllr� M.�
dicina genel'al. (VIsita dilluns, dlm.-
guda anteIacl6.
'-Senyora: QUl!ln hagl de fer eetl ...
rar cortlnes, transparent8, stors, etc...















'laclUjlda p�� lei IdtoeBes flBI'1 I 'EBUS 'P.t el.le'rtDcl'c. tcac_inl-G,."
la
.








'Una "altra· respesta .. nipena
I





tre etles, la de l'ex mlnlstre senyor '11
En els centres brltanlce, pero, ee
Moles, senyor Iosep M.a de Sucre i mosrren molt reservers.e-Fabra,




.avu! dos atecs molt mes vlgorosos
que els de dies enteriors, amb el pro- ,
/
p�sit de trencar la nostra Hnia exte-
i ceralanee,
=Fabre.
FRO�T DB L·BST�...;;.(De I'enviat I Les Carts de la Republicaespecial de Febus).-La intensa bolra 1 Avul s'ha reunlt 121 Comissi6 de 00-
que ha regnat�vui no ha perrne« ad-
- .
vertir el que es realifzava al terrltorl
enemic. S'ha negletrat . per Tardienta
algun tiroteig I e'han dlsperat tambe
pels sectors propers a l'Bbre la lm
mobilitat ha estet quasi complete. Tan senyor
Marifnez Barrlos. -




deacoberta, pel marge dret del rlu, -supllcerorl del dlputat comunlsta se-
.
.nor de Terol. BI eeu esforc deseape-� alguns morters. Bn eerebllr-ae una
rat; resulta per complet esterll .. ·EI prl- mica la visibi!.ifat, l'ernllerta qa dlspa .
mer d'aquests etacs, que tlngue per rat per la serre, Monte Oscuro, Vedat
-teafre, el flanc dret, ele alts de Cela-· I Punta Calverlo. Mes Intense ta bolra
.des, fou rebutter rapldernent..
Bn el nostre contraetac, velenns­
.elrn, ens apoderarem de dos renee,
BI combat pet flanc esquerre, sec:
for de Pico del Zorrorfou n;olt lIarg I
dur, sense que lampoc per ae[ els fac�
..closos aconseguissln obrir, bretxm. i
A l'lnterior de la datat, 5'lnhmsIHca
la no!tr� pressi6 ��fixitJnt contra :els
,dos reductes J,"ebels.
Ale nltres fronls, eense novetat.
s'hen produYt alguns tlrotelgs sense
conseqU�ncles.-Febus.
Ales Conselleries
Bl Conse�ler de 00vernabf6 i As­
aistencia Social senyor A.�tonf'M.a .
Sbert ha rebut el Dlrect.or d'Assil!lten­
cia Social senyor Dot i Arxer i el ge­
neral Escobar.
.
BI Con seller de C�ltura senyor pi
FRONT. DB L'eST.-(De :'envlat Sunyer ha rebut els senyors Pous I
.especial de Febue).-Ha tornat a fer Pages i lOlln. Alavedrtl del jurat del
mlll'temps a l'Alt Arag6, .per 121 qual I premi Ignasi Igiesies que Ii han co·:-cosa novament �'ha ptlralltzaf tot mo· municat que hEl quedat desert eI premi
viment. Bl terreny torna a estar humlt I del referit concurs. .
i ai�o obliga a procedir �mb gran I BI ,Conseller d'Economla senyor
cura. Per,tpmt,
I
a'han rep res els tre'·1 Joan Comorera,
ha treballat aquest
"balls de fortificaci6, puix que eis nos- �ati en el seu despatx, ,prepar.ant aI,"'.
tr,e� soldats no s'lwenen'� romandre guns decreta pel proper Consel!.
inactius. Particlilarment pels sectors Bl Conseller de Finances ha rebut
El mal temps torna
I
.a 'dificultar I�s operacions
vern interior del Parlarenf' de' le Re ..
publica:
Entre altres acords hi figure 18 con ...
'cessi6 d'un cr�dit de mig mill6 de'
peeeetes- per a' adqulrir tabac pels
combatente'., \,
Alxi marelx s'ha reunlt le Comleslo .
\
"




VALBNCIA.,- Bnrre h�e dades que
ens faclliten els evadlta del camp fae·
clos, es compte ia de que efectlva­
ment lee tropes' que han tracret cons­
tantment de soc6rrer' als assetjats de­
Terol, procedeixen del Nord.
Naturalment. Influenclata per la for ..
ma en que es va desenvolupar la lIul ..
ta al Nord. hi acudien amb molt d"a-
nlm iamb molt de bra6.
nyor Bolfvar i s'ha 'delxar per a una Tot seguit pero, ele moros, falan­
oltra reunl6 la dlscussi6 del senyor
Lucla.-Fabra,
'gistes i ,terc;, que eren eis que forma":..
yen aquesfes coIumne�.,d'ajut, es do-
Estranger
4 falda"
Solucio de' la vaga
del tra'nsport
PARIS.-La Comisef6 �dministra­
tiva ha celebrat moltes . reunions en­
caminades ii' solucionar el conflicte
existent i que pertorbava 0 am�nlJ�a·
,
va pertorb!r Ia vida parlsenca.
\
'Per fi des pres de llargues j/laborlo-
sea discussions s'ha pogut donar com,
al sen yOI' Marti i Marlh_f'i't uml comls·
.
a solucfonada Itl. vaga.
ei6 d'lndi1stries de Ouer;a.-Fabra.
<,' propers a la capital d'Oscc, la ca�ma
;:ha. estat absoluta, sonaht i1nicament
alguns frets a rnora dels relleva­
..ments.
S'han passot ales nogjTef! files tre.s
.sIJldats evcdfts del camp facci6s.
I Representants de '1'A=
juntament de .. Mataro a
Ila (feneralitat .
" BI Coilseller de Prove'iments ·de la
)





FRONT DE L'BST.·- (Dz l'envlat
,�,special de Febus).-.. Seguelx l'llctivi-
rebut aque.,st maii una represcntaci6
>tllt bel'I1ea des de Fuent�s de, Ebro a I ,de l'�juntament de M·atar6.·. '
iPuendetodos; s'ha calmat un xic des I
Mes tcrd els representante de I A­
d'ceruest i1ltlm poble fins If RllIo. S'ha juntament
de Matarn �an anat _a viai-,
«1otat mes anim'aci6 al sector de Me- 1 tar €01 President Companys acompa ..
(
diana, per la qual COSi'! 'la nostra in- I nyi!lts del Diputat senyor Bilbeny.-
fanteria ha fet us de totes le� armee I Fabr�,
t"� "
TrobatJap.er evifar que els rebels .porteesin a
terme el'proveYment deIa lIocs. lIvan­
�ats i efectuessin algun3 t.l�ebaUs de
fortlfic,aci6.
En e1 carrer ·de Vilanova Ita estat
trobllda per un'S vianants u,na. car�ta
d'antiga·s.
Algunl!l, o:,o11s pocs" di8par� de Ha estat porlada al Jutjat de Ouar�
morter, que no han lingut efi.�acia� i dla.-Fabra. \,
moUes explosions" que no s'ha"f0gut J
�ulber 31 eren de bombes, 0 a ,�onee. i El President Companys'
.qUtncia dels dlspafs de I artIiIerl2l, per �' BI President Company! ha romas
Slllero i Fuendetodos. ..' i tot el m'aH en el ,sen deepatx de la re�
,
Pels sectors d'aquesta zona s'han � sidencia j ha rebut algunes vl5ites, en·
,
'
MADRID.-BI general Mlaja. resta­
blert de la seva malaltia s'ha incor-
of
LONDRB,S. _ Ais cenires oficlals
porat novament 8 Ia seva tVida nor-
es d�clara que ia nova consfifuci6 . de
.
mal.
I'B�tat }Ilure d'[l'landa no varia fona�
Ha parlot amb el5 periodistes i els
mentalment l'organl1zacl6 d'aquell
ha dit que no hi ha novetat en cap




. Segons les darreres impressions
aquest maH s'havia de reprendre el
treball. s-I be' degut a Ia premura del
temps es possible,que no sigufn tots'




Els japonesos diuen que no
ho faran mes.�. i Londres va
aguantant
LONDRBS.-La nota japonesll tra­
mesa a Londres, tot s.6n excuses I
promeees de que no es repenren les
agres!lons contra vaixells anglesos.
Bntre altres coses ta'hi f� conster
. que perque no succeeixin casos an�­
legs, s'hr. procedit a dlctar penes ee­
veres c9ntra els oficlais que dlspoea­
ren lea agressions contra subdits an ...
glesos.
'naren compte que Terol, no era com
a Santander, Bfscaia nf AatUrfe,_
.Am eren grups mes 0 menys nom..
brosos de milicians, ere que lIuitaven
con;ra seu i aqui han topat amb el
nostre glorf6s Exercl! Popular que
ela ha barrat el pas i els ha propor ...
• c1on!!t desfetes consid'ercbles •
Com es costum, les forces faccro­
�es, en ela primers en'confres, es fI­
raren en massa i aixo va ocasionar­
los una gr�n perdu!! de forces sense




81 resultat de la jornada d'ahir, ,dl­
mecres, pot esser moUu de goig per
.la tasca realitz!lda per les nostres for­
ces, tota vegada que es prengueren
algunes posicions i coin' diu el comu �
nicat oficlal ens apoderarem de dos
tancs.-Febu9.
EI general Miaja restablert I
,
MADRID.-Bn la redacci6 del dlari
cA.B.C .• de Madrid s'ha celebrat una·
feeta intima per a rebre la delegacfo
espanyola que ha anat a la U.R.S.S.
amb moUu del XX aniverearl de Ia
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IMPRBMTA MINBRVA. - �ATAl(O .
r
•
· Cases recomanables de' Mataro, allistades 'per 'o,rdre �lfabetic
..
ANISSATS
AlvTONIOUALBA R. CaSanOYIl(SIB. Teresa). 00�'Tel.·64
Dfposit de xampeny Codornfu - f'-8I3�na de Itcors
t. MARTINEZ REOAS F. 0111110. 282-284 - Tel. 157
Bstablerta en 1808, Llcora, xarops, vlns, xampenys
.
B O'M BET E S 'E LEe T R'I 0 U E S .
MILE�A
M E'T G E S
,
.
.COMPANIA OENERAL DE CARBONEtS






•• '09 • conllxcm\ftt del pflbllt
•• ,.alral qui III I. lortlfe IflCt.lt
. ••lil • I. Conailleria d'Assfatiinefa
ao,'al", .orrClspoalftt.1 df. 29 de de-
.
" Reparaci« de tota classe de
"calcats � Especialitat en tre­
, balls de goma i calcat a mid-a .
/
.� ;'-,
fm�ESC lIlREY (lId. 5)
Telel. 108
.
RESTAURANT MIR Enrlc Oranados, 5 - Malau)
Tel. 423 -- BspecIalitat en Banquete I aboDamenta
FUNERARIES
-
..AOENCIA FUNERARIA cLA SEPU�CRAL» de Mlquel jungueTils
Clnto Verdllguer, 121 P. Layret, 24 - Tel�f. 111
I 'IMPllBMTA MlNBllV� M P .R E'M T E !e.rceiona, ts _ Tel. 285I Treballa del ram I venda d'artlcles d'eecrtptorl
I '\ . MAOUINARIA
i' ,FONT IhDU.5TRIA: COL-AECTIVA '.'
I Fuhdlci6 �e ferro i articles de Pumlsteria
.
F. Leyret {Btede), 5-1e/. 108 •
Bombetes electrlques de rote mena ,.
MAO U I N E S D' ESC R I U R E
\ C A L,O,E R E R I E S '.




Eiakun/n (Chunucll). 09-Tel. 000'
,I','Calefacclons a vapor j aigU� calenla - �erpentfns •CAR BON S DR. L LINAS Malalties de la pell J sang
.I!' D;� ;::::A(:�::�oa).
50 � Dimecreol �:::�:�:ei1::/:es
1 P. Galan, 419, pral. - Dfmarts, dijous f dfssabtes, de 4 a (,
I Bconomfca, de 6 II .B





. Carles Marx (St. Joan), 16. sigon
Modfsta -:- Confecclons - Preus economics
t . , ,
,lOB J E C TESP ERA R E'G At
jl
LA CARTUjA' DE SE�/LLA Rambla Mendizabal, 52
Oust I economla
. 0 C U LIS·T E S
f DR. R. PBRPINA
J
saimre d8119i7, 181l0D8 CODlt. ,. 1'... Bar[elona, '4 - lataro'fa • pOtier dt.quleta Coneelleria, 81 L









VIslta. cis dlmecres al matt I dlssabtes a la tarda
B. Dunuti (Sapl Agust!), 55
\ ,
.
Bodal BOBavlnlBra Darron MOSAICS QIDRAO�ICS
Elpedalltat eft m••aics
:: "T E IDE" :::
\
I
BII .• tAmeros, eorrflspoaillts, pr.·
atata amb ires PIlsltls, 86a Iia SI
...ata:
()22 - 122 � 322 - 422 - 522 - 622 -
7.22 � 822 . ·922.
Mat.r6, 29 de desembre dI119a7.
.1 COlllIIlcr d'Aalfst�llclli Social,
" ...,"",....
Bsplendld servel de coberts I a la carta
, O'ran sal6 per a Banquets i Fesres
Habltaciona emb aigna corrent
I' qUartos de bany
Oaratge en el matelx Hotel I
Salvador Sola
Ftlbrtca: P. Galan, 250





I_Rufaetora Iberica de Lamparu El8�tricu s. A
Bombdes de tots els tipUS
U6ua!s: cPera:.� c:* watts, c:Standard»,
-«Opalines», el.lum del dia.. ·.
'







teula escrtprort de" sego",ne :na ,i en
bon us.
Dfrfgfr�8e a Impremta Minerva. Fibrica- a Mataro:
'PU/fERARIA RIBAS
6 d'Ot;fuhre (PuJol). 38 ...Tele/on 07
:H E R B 0 R 1ST E R I E S
eLA AD 08� T ihA» ' AngeIOu/mera. 16 bls
.
.
,Plantes medicinals de totes menes
....
